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ABSTRAK 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Televisi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi seseorang. 
Televisi dapat merebut 94% saluran masuknya pesan-pesan atau informasi kedalam jiwa 
manusia melalui mata dan telinga (Dwyer dalam Priyowidodo,2008). Hal tersebut tentunya 
dapat mempengaruhi persepsi bahkan perilaku pemirsanya. Banyaknya pemirsa televisi yang 
dipengaruhi tentu dapat mempengaruhi tren dalam masyarakat. Namun fungsi sebenarnya 
televisi sebagai media komunikasi menurut Schramm, Lyle, dan Parker yang dikutip oleh 
Yulianti (2004: 23) adalah sebagai alat penyampaian informasi, sarana pendidikan, hiburan, 
dan media sosialisasi. 
Menurut penelitian lembaga survey Nielsen di 10 kota besar di Indonesia, pemirsa 
televisi di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2011 adalah sekitar 6,8 juta pemirsa setiap hari 
dengan rata-rata menonton 4,3 jam perhari. Jika ditotal keseluruhan, di Indonesia ada sekitar 
50 juta pemirsa televisi setiap harinya. Penelitian ini menunjukkan minat penduduk Indonesia 
terhadap media ini cukup tinggi. 
Kondisi tersebut merupakan peluang yang dimanfaatkan banyak investor untuk 
menanamkan sahamnya dan juga mendirikan perusahaan televisi, khususnya di Indonesia. 
Faktanya menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2001), masih banyak 
stasiun televisi yang terus bermunculan, terutama stasiun televisi lokal. Selain itu perusahaan-
perusahaan di luar industri pertelevisian juga memanfaatkan hal tersebut dengan menggunakan 
media televisi sebagai media promosi, seperti iklan dan sponsor pada program televisi. 
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Dilihat dari sejarahnya, pertelevisian di Indonesia dimulai dengan berdirinya Televisi 
Republik Indonesia (TVRI) yang merupakan media televisi milik pemerintah yang pertama 
diluncurkan pada tanggal 24 Agustus 1962. Pertelevisian Indonesia mulai berkembang sebagai 
industri pada tahun 1989 yang ditandai dengan berdirinya stasiun televisi swasta yang pertama, 
yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan diikuti oleh Surya Citra Televisi (SCTV) 
pada tahun 1990. Sejak saat itu industri media televisi di Indonesia terus berkembang hingga 
saat ini. Hingga bulan Maret 2013 jumlah stasiun televisi di Indonesia baik televisi nasional 
maupun lokal tercatat lebih dari 230 saluran. 
Kehadiran saluran televisi yang begitu banyak, tentunya menambah pilihan bagi para 
pemirsanya, sehingga penyaluran informasi, pendidikan, hiburan, serta sosialisasi lebih cepat 
dan tersebar merata. Namun bagi perusahaan, banyaknya perusahaan sejenis membuat tingkat 
persaingan dalam industri ini sangat ketat. Perusahaan tentunya harus membuat program-
program yang menarik, sehingga pemirsa yang menjadi target pasar menyukai dan pemirsa 
loyal terhadap saluran televisinya. Setiap program televisi diberi rating sebagai gambaran 
besarnya minat pemirsa terhadap program tersebut. Rating inilah yang menjadi dasar 
pertimbangan perusahaan yang ingin mengiklankan produknya pada suatu saluran televisi, 
selain budget dan regulasi. Pendapatan dari iklan merupakan pemasukan terbesar bagi 
perusahaan stasiun televisi. 
Persaingan dalam industri media televisi tidak hanya terjadi pada stasiun televisi 
nasional, namun juga pada stasiun televisi lokal. Untuk daerah Kota Padang terdapat 5 stasiun 
televisi, yaitu TVRI Sumbar, Padang TV, Favorit TV (FaTV), dan Minang TV. Meskipun 
pemirsa televisi di Kota Padang lebih banyak menonton siaran televisi nasional, namun 
masing-masing stasiun tersebut tetap bersaing satu sama lain dalam meraih pemirsa lokal di 
Kota Padang dan sekitarnya. 
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Stasiun-stasiun televisi lokal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan 
informasi tentang daerahnya serta program lainnya sebagai opsi tayangan yang ditonton 
pemirsa. Perusahaan-perusahaan lokal yang memiliki pasar sesuai dengan jangkauan stasiun 
televisi lokal juga memanfaatkan stasiun-stasiun televisi lokal untuk memasang iklan dan 
terlibat dalam program televisi di stasiun-stasiun televisi tersebut. Karena itu stasiun-stasiun 
televisi lokal saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dari pemirsanya dan juga minat 
perusahaan-perusahaan agar memasang iklan di stasiun televisi mereka dengan cara membuat 
program-program yang menarik. 
Sebagai sedikit gambaran, TVRI Sumbar merupakan stasiun televisi milik pemerintah 
yang merupakan bagian dari TVRI nasional. Untuk siarannya, TVRI Sumbar diberikan waktu 
siaran dari pukul 15.00 sampai 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Dengan begitu TVRI 
Sumbar lebih banyak menyiarkan siaran TVRI nasional dibandingkan program-program lokal. 
Begitu juga Minang TV, stasiun televisi ini belum banyak memiliki program sendiri dan lebih 
banyak menayangkan program nasional yang diberikan oleh stasiun televisi afiliasinya, yaitu 
Sun TV. Berbeda dengan FaTV, stasiun televisi lokal ini hampir keseluruhannya merupakan 
program sendiri, walaupun belum terlalu banyak memiliki program televisi. Tidak jauh berbeda 
dengan Favorit TV, Padang TV juga memiliki program sendiri yang cukup diminati masyarakat 
Kota Padang dan sekitarnya. Dengan variasi program yang lebih banyak Padang TV menjadi 
stasiun televisi lokal yang paling diminati di Kota Padang menurut Lembaga Survei Indonesia. 
 Padang TV melakukan siaran perdananya pada tanggal 1 Maret 2008, dan merupakan 
perusahaan yang dimiliki oleh Riau Pos Group, yang merupakan anak perusahaan regional dari 
Jawa Pos Grup serta tergabung dalam jaringan Jawa Pos Media Corporation (JPMC). Dalam 
persaingannya dengan stasiun televisi lokal lain, Padang TV sedikit lebih unggul dengan 
program-programnya yang membuat stasiun televisi ini lebih digemari masyarakat kota 
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Padang. Selain itu Padang TV juga memiliki beberapa live event menarik yang membuat posisi 
Padang TV sebagai pemimpin pasar semakin kuat. 
Walaupun Padang TV merupakan pemimpin pasar dalam industrinya, namun Padang 
TV harus tetap mewaspadai pesaingnya. Kuatnya posisi Padang TV tentunya harus 
dipertahankan dengan terus membuat gebrakan-gebrakan. Terlebih lagi dengan situasi dan 
kondisi ekternal dalam industri ini yang cepat berubah. Hal ini menjadi tantangan bagi Padang 
TV dalam mempertahankan posisinya. Padang TV harus terus fokus dalam mengembangkan 
keunggulan bersaingnya agar posisi sebagai pemimpin pasar dapat terus dipertahankan. 
Posisi Padang TV sebagai pemimpin pasar dalam industri pertelevisian tersebut belum 
berarti menunjukkan bahwa Padang TV sebagai perusahaan yang sehat yang dapat 
memenangkan persaingan dalam jangka panjang. Karena itulah penulis merasa perlu untuk 
menganalisis strategi bersaing dan membuat perencanaan strategik Padang TV agar dapat 
memenangkan persaingan pada industri media televisi di Kota Padang dengan membuat 
penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perencanaan Strategik Media Televisi dalam 
Persaingan di Industri Media Televisi: Studi pada PT. Padang Media Televisi”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana strategi bersaing yang saat ini diterapkan Padang TV dalam menghadapi 
persaingan dalam industri media televisi di Kota Padang? 
2. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal Padang TV saat ini? 
3. Apa strategi bersaing yang tepat untuk Padang TV dalam menghadapi persaingan dalam 
industri media televisi yang semakin kompetitif di Kota Padang? 
1.3. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui strategi bersaing yang saat ini diterapkan Padang TV dalam menghadapi 
persaingan dalam industri media televisi di Kota Padang. 
2. Mengetahui peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Padang TV serta 
mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 
3. Membuat formulasi strategi untuk menemukan alternatif strategi sebagai pertimbangan 
bagi Padang TV. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Keilmuan : 
a. Mengetahui langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam menetapkan strategi 
bersaing yang digunakan untuk menghadapi persaingan. 
b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai 
awal penelitian dalam kapasitas masalah yang sama. 
2. Manfaat Praktis : 
Perusahaan diharapkan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada yang kemudian 
dikombinasikan dengan peluang dan ancaman yang berada diluar kontrol perusahaan yang 
kemudian bisa menjadi pedoman perusahaan dalam membuat perencanaan strategi 
kedepannya, sehingga nantinya perusahaan tidak hanya mengetahui tindakan apa yang harus 
dilakukannya untuk memperoleh keunggulan bersaing, namun juga diharapkan dapat 
mempertahankan keunggulan bersaing tersebut secara berkelanjutan. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Bab I        : Pendahuluan 
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Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
 
Bab II        : Landasan Teori 
Bab ini membahas tentang kondisi persaingan di industri media televisi di 
Indonesia dan landasan teori yang mencakup konsep manajemen strategik, 
strategi bersaing perusahaan, formulasi strategi, penelitian terdahulu, dan 
kerangka pemikiran. 
Bab III         : Metode Penelitian 
Bab ini berisikan jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, 
jenis data, variabel penelitian, dan analisis data. 
Bab IV         : Analisis dan Pembahasan 
Bab ini menerangkan tentang profil Padang TV, analisis lingkungan perusahaan, 
formulasi strategi, dan implikasi praktikalnya. 
Bab V          : Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
 
